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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner se manifieste á Y. E. que es de la mayor ur
gencia el cumplimiento de lo que previene la Real
orden de 11 de Mayo último. acerca de cuantas reso
luciones sean convenientes acordar y cuantos créditos
sean indispensables para la más rápida terminación
y armamento de los cruceros de 7.000 toneladas que
se construyen en los arsenales y cuyos interesantes
datos deben ser-conocidos antes del 1.° del próximo
mes de Agosto.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de
Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.
Éxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner semanifieste á V. E. que es dela mayorurgencia
el cumplimiento de la Real orden de 7 de Junio -últi
mo respecto á los presupuestos de construcción y ar
mamento de los cruceros Reina Regente y General Li
niers.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 18 de
Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.




EXCMO. Sr.: ista la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina en
uso de licencia ilimitada Ildefonso López Fernández
en súplica de que se le conceda, la vuelta á activo;
apareciendo comprobado que en 30 de Enero de 1896
fué admitido como -voluntario procedente de la Zóna
de Murcia en situación de recluta en depósito por
cuatro años sin opción á premios de reenganche; que
al ascender á sargento segundo en junio del 99, no
pudo rescindir su compromiao por ignorar la suerte
que le habia cabido, y teniendo en cuanta lo dispues
to en el artículo 17 de la vigente Ley de reclutamien -
to y lo informado por la Inspección general del citado
Cuerpo; S M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha dignado acceder á
los deseos del interesado; pudiendo desde luego con
cedérsele la continuación en el servicio hasta ingresar
en el primer periodo de reenganche, á partir del 29
de Enero de 1889 que cumplió sus tres arios de ser
vicio obligatorio; á reserva de lo que la Administra -
ción Militar resuelva en su dia respecto al percibo de
premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento; siendo
resultado de su comunicación núm. 1 569 de 29 de
Junio último, con la que cursabainstanciaalprincipio
citada.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'23 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
,X3431,
Vista la instancia promovida por el sargento se
gundo de Infantería de Marina D. Bartolomé Sanchez
Gabarron, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por el tiempo de seis años, á
partir del dia 10 del actual, con opción á los benefi -
cios que á los de su clase concede el Real decreto de
Guerra de 9 de Octubre de 1889, hecho extensivo á
Marina por Real orden de 7 de Febrero de 1891;
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina R.
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gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de dicho Cuerpo, se ha dignado
acceder á lo solicitado; quedando t la Administración
Militar la facultad de resolver en su dia lo que res
pecto á prémios le pueda corresponder.
De Real oi'den comunicad t, por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. pra su conocimiento, siendo
resultado de su. comunicación núm. 346 de 13 del
actual, con la que cursaba la instancia de referencia.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 23 de Ju
lio de 1900.
ElSnbs ‘c! etano interine.
Ubaldo :VOh/V.O.
Sr Capitán de la Compañía de, ordenanzas.
Excmo. Sr.: En telegrama de ésta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Contestando en parte telegrama 17, teniente Gi
ráldez Benjuméa ocupará vacante Fernando No oca
sionada por regreso de García Sánchez, embarcando
con fuerza dispuesta real orden 11 actual.»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración; de_
biendo causar baja el citado Giráldez en su actual
destino y alta en la Compafiía de Fernando Póo.





Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Gobernador general de las Posesiones espa
ñolas del Golfo de Guinéa
Ministerio del digno cargo de V. E. en 24 de Enero
último, fuó remitido á informe de este Consejo el ex
pediente relativo á las instancias de los alféreces de
la escala de reserva de Infantería de Marina D. Mar -
tin Navalón y D. José Juan Tomás, pidiendo su pase
á la escala activa.—Resulta: que los interesados de
dujeron su pretensión en las respectivas solicitudes,
fechas -de 8 de Enero del presente año y 7 do Diciem •
bre del próximo pasado, apoyándose en que hallán
dose en operaciones en la Isla de Cuba, con el em•
pico de sargentos primeros fueron examinados y
aprobados para el pase á oficiales siendo elevadas á
la superioridad las actas de exámenes; pero que no se
dió validez á tales actas por no estar los interesados
cuando los mismos se realizaron, en el primer tercio
de la escala; y que más tarde, acogiéndose á los be
neficios de la Real orden que les concedía el pase á la
escala de reserva, ingresaron en ésta,más no por ello
desistieron de hacer valer los derechos que al presen
te invocan para pasar á situación activa --Unense al
expediente las actas de los indicados exámenes y co
pia de la Real orden de 13 de Septiembre de 1895,
mediante la cual, teniendo en cuenta ¿lile los expresa
dos sargentos no se encontraban en el primer tercio
de la escala, o-cupando en ella los números 24 y 46
respectivamente, se aprobó la conducta del coman
dante general del Apostadero de la Habana, no dan -
do por válidos dichos ac os y disponiendo que el jefe
del batallón á que aquéllos pertenecía1 . se atuviese á
lo mandado.—Informando el asunto la Inspección ge
neral de Infantería de Marina, expone que para que
pudieran ser examinados los sargentos primeros del
expresado Cuerpo á fin de ascender á oficiales, era
preciso que se hallasen en el priníer tercio de la es
cala, según lo dispuesto en las reales órdenes que ci
ta, concurriendo además la circunstancia de que los
reclamantes ingresaron ya en la escala de reserva,
que constituye un estado definitivo. —Vistos los rela•
cionados antecedentes y las dis.posicioneslegales apli
cables al caso.--Considerando: que á tenor de lo esta
blecido en la circular .de 12 de Diciembre de'1862 y
Reales órdenes de 13 y 24 de Diciembre de 1874, 2 de
Septiembre de 1875 y 27 de Diciembre de 1894; es
condición indispensable para que puedan ser exami.
nados los sargentos primeros de Infantería de Marina
á fin de obtener su ascenso á oficiales, que aquéllos
se encuentren dentro del primer tercio del escalafón
de su clase.---Considerando que por no reunir tal
circunstancia á pesar de haber sufrido exámen y ser
.aprobados los referidos sargentos, el comandante ge
neral del Apostadero de la Habana no dió por válidos
dichos 'exámenes, siendo aprobada esta resolución
por Real orden dictada por ese Ministerio del digno
cargo de V. E. con fecha de 13 de Septiembre de 1b95
disponiéndose tambien en esta resolución que el jefe
del batallón á que pertenecían los interesados se ac
tuviese á lo mandado.— Considerando que además de j
que concurriendo en el acto de tales exámenes el
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el alférez de Infanteríade Marina D. Rafael Soto y
Rezuera en solicitud de dos meses de licencia por
1
enfermo para Lugo y Ortigueira; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, en atención á lo que expresa el certificado mé
dieo que se acompañaba á, dicha instancia y de acuer
do con lo informado por la Inspección general del Ci
tado Cuerpo, se ha dignado acceder á los deseos del
recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos; siendo resultado de su comunicación número
1.983 de 10 del actual.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 23 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Uoaldo Montoffi
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
•
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo de Estado
en acordada de 20 de Junio último, dice á este .Ylinis
terio lo que sigue:
«Excmo. Con Real orden comunicada por el
11
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mencionado vicio do nulidad, no pueden estos darse
por válidos, ni surtir en su consecuencia efecto le
a1
alguno, de todos'modos, la Real orden que declaró es
to mismo, es firme y causó estado en la vía guberna
tiva; y—Considerando: que á mayor abundamiento,
con posterioridad á los exámenes dichos y tal Real
orden, los reclamantes, acogiéndose á los beneficios
do la Real orden de 14 de Octubre de -1895', que con
cedió el empleo de alféreces de la reserva á los sar
gentos de Infantería de Marina que voluntariamente
lo solicitaren, obtuvieron dicho empleo de alféreces
de la escala de la reserva, que actualmente disfrutan,
situación que constituye un estado definitivo con arre
glo á la Ley de ascensos de la Armada de 30 de Julio
de 1878.—El Consejo opina:—Que procede desesti
mar en todas sus partes las instancias de los referi
dos oficiales de la escala de reserva de Infantería de
Marina D./ Martin Navalón y D. José Juan Tomás,
pidiendo pasar á la escala activa —V. E. sin embar
go, con S M. acordará lo que, mejor estime».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos, siendo resulta
do de sus cartas oficiales números 9.y 73 de 2'y 10 de
Enero próximo pasado ré--spectivásnente, cursando las
instancias.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 26 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra y con
Real orden de 13 del actual, se dice á. este da Marina
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalucía
con fecha 26 de Junio último, dijo á este Ministerio
lo que sigue:—Para la resolución que proceda, tengo
el honor de remitir á V. E. copia del acuerdo de la
comisión mixta de Córdoba, por el qüe se declara
condicional al soldado del primer regimiento de In
fantería de Marina, Francisco Muñóz Paredes».
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, y con inclusión- de la copia
de la del acuerdo que se cita, traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guar
de á V. E. muchos años. --Madrid 26 de Julio de 1900.
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de Marina), con arreglo al caso primero del artículo
87 de la vigente Ley de reemplazos, por justificar la
excepción de hijo de sexagenario, sobrevenida confor
me al 149 de la referida Ley. —Lo que tengo el honor
de comunicar á V. E. para los.efectos del artículo 79
del reglamento.--Sevilla 26 de Junio de 1900. El
General Jefe de Estado Mayor'.—Guillermo Iriarte.
Rubricado. - Hay un sello que dice.—Capitanía gene
ral de Andalucía —Estado Mayor.—Es copias—Hay
una rubrica. Hay un sello que dice. Ministerio de
la Guerra. Hay. una,rubrica.
1
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto
rizar al alférez de Infantería de Marina D. Manuel
García de Paadín y Arnaíz, para pasar en esta Cor
te la revista administrativa del próximo mes de
Agosto.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Cópia del acuerdo que se cita.
Hay un membrete que dice.—Capitanía general
de Anclalucía.—Estado- Mayor.—sección primera. ,
Copia que se cita.— Excmo. Sr.—La comisión mixta
en sesión de 15 del actual, ha declarado exceptuado ;
á los reclutas que al margen se expresan (Francisco 1
Muñóz Paredes, del primer regimiento de Infantería l
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo, Sr.: Vista la instancia promm;ida por el
capitán de Infantería de Marina D. Fermin Sánchez
Barcaiztegui en súplica de que se lo sean concedidos
dos meses de licencia por enfermo para Gijón y Ovie
do. teniendo en cuenta lo expresado en el certificado
médico -y acta de reconocimiento que se acompañaban,
y de acuerdo con lo informado por la Inspección ge
neral de dicho Cuerpo; S. M. el Rey (q. D. g) y en su
nombre la Reina Reg )nto del Reino, se ha dignado
acceder á los deseos del interesado, como asi mismo
aprobar el anticipo hecho porV. E
De Real orden comunicada pu el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
el del interesado, siendo resultado de su comunica
ción núm. 1.982 de 10 del actual, en la que cursaba
la instancia de referencia .—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Julio de 1900.
El Subeeretario iaterino,
¿7baltk.70 3/07/t0i0.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr : Dispuesto por Real orden de 13 del
actual que se autorice á la fábrica de Santa Bárbara
para que pueda verificar las manipulaciones necesa
rias con los lotes 5.° y 6.° de pólvoras sin humo, con
destino al Pelayo hasta ponerlas en condiciones aceptables y que se verifiquen con ellas nuevas pruebas
comparativas; S. 1\1. el 'Rey (g. D. g.) y en su nombre
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la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer que el co
mandante de artillería de la Armada D. Antonio Cer
vera y Guerrero, quede en Comisión en ese Departa
mento para inspeccionar dichas manipulaciones y pre
senciar las referidas pruebas; con derecho á las in -
demnizaciones que por esta Comisión le corres
pondan.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento v elbectos, consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchosaños. Madrid 27 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Jefe
de la Comisión de las fábricas de Trubia y Lugones.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia pro
movida por el segundo médico de la Armada en si
tuación de excedencia voluntaria en_ Barcelona, don
Alejandro Palomar de la Torre, en súplica de que se
le conceda concurrir al Congreso médico internacio
nal que ha de celebrarse en París durante los prime
ros días del próximo mes de Agosto; S. M. el Rey
(g• D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Inspección
general de Sanidad, ha tenido á bien acceder á dicha
petición por el tiempo que dure el referido Congreso,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de Julio de 1900. , ElEubsetario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. q.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio conce
der dos meses de licencia por enfermo, al contador de
navío D. Luis Mendez Picallo, para Guitiriz y -Mon
dariz
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su carta
de 13 del actual, habiendo aprobado el anticipo de la
citada licencia.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Julio de 1900.
El Subsecretariointerino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
rizar al Ordenador de Marina de primera clase, Inten
dente de ese Departamento, D Antonino Montero y
García, para que pase en esta Corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de Agosto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 23
de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
WARDAALMACENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que la excedencia concedida por Real orden de
9 de Mayo último, al guardaalmacen de segunda don
Juan Adriano Paadin, se entieuda para Madrid y Ga
De Real orden comunicada por el Sr. Iinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y como
resultado de su carta núm. 2.069, de 14 del actual.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr : Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de
28 de Junio último, recaida en el expediente de revi
sión de retiro del primer maquinista de la Armada
retirado, D. Francisco Dominguez Martinez; S. M. ha
tenido á bien señalarle como haber pasivo definitivo
los setenta y ocio céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean doscientas cuarenta y tres pesetas setenta y cinco
céntimos al m abonables por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, á partir de 1.° de Enero de
1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. -
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom- 28 de Junio último,
recaida en el expediente de revi.
Sión de retiro del primer maquinista de la Armada
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio auto
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retirado D. Juan Manuel Fernández Ruiz; S. M. ha
tenido á bien señalarle como haber pasivo definitivo
los noventa céntimos del >1.1e1do de su empleo ó sean
doscientas veinticinco pesetas al més, abonables por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, á partir de 1.
de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 20 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de
28 de Junio último, recaida en el expediente de revi
sion de retiro del primer maquinista de la Armada
retirado D. Pedro Fernández Patiño; S. M. ha tenido
á bien señalarle como haber pasivo definitivo los
oclien'a y cuatro céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean do cientas diez pesetas al mes, abonables por la
Delegación de hacienda de Murcia, á partir de 1.° de
Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 20 do Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino. con la acordada de ese Consejo Supremo de
28 de Junio último, recaida en el expediente de revi
sion de retiro del tercer maquinista de la Armada
retirado, D. Manuel Eiras Fernández; S. M. ha tenido
á bien señalarle como haber pasivo definitivo los
noventa céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
ciento cuarenta pesetas setenta y dos céntimos al mes,
abonables por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña, á partir de 1
° de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
acordada de ese Alto Cuerpo de 6 del actual; S. M.
ha tenido á bien confirmar en difinitiva, el señalamien
to provisional que se hizo al maquinista mayor de pri
mera clase de la Armada, D. José Fernández Vidal,
al concederle el retiro en Real orden de 21 de Mayo
último, ó sean trescientas treinta y siete pesetas cincuen. 1
la céntimos al mes, que habran de satisfacérsele por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de Julio de 1900.
FRANCESCO SILVELA •
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina
Excmo. Sr.: Conformándose S. M. el Rey que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con la acordada de ese Consejo Supremo de
28 de Junio último, recaida en el expediente de revi
sión de retiro del segundo maquinista de la Armada
retirado, D. José Fernández y Padrosa; S. M. ha teni
do á bien señalarle como haber pasivo definitivo los
cuarenta céntimos del sueldo de su empleo ó sean
cien pesetas al mes, abonables por la Delegación de
Hacienda de la Coruña, á partir del 1.° de Enero de
1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1£00.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.659 acompañando instancia del tercer
practicante D. Lázaro Torres é Iriarte, en solicitud
de que se le devuelva el título de practicante civil
que presentó á su ingreso en el Cuerpo; S M. el Rey
(q. D.. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servicio disponer. de conformidad con lo pro
puesto por la Inspección general de Sanidad, que no
se acceda á lo que solicita el recurrente salvo el caso
de que presente una copia legalizada del referido tí
tulo que siempre debe obrar en su expediente perso
nal, pudiéndosele de otra manera expedir, por la
Inspección de Sanidad, Si así se conforma el interesa
do, una copia certificada de dicho título, debiendo en
este caso solicitarlo en nueva instancia acompañada
del papel del timbre y sellos correspondientes para
los fines indicados.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Conformándose el Rey (g. D. g ) y en
.L1
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su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor -
dada de ese alto Cuerpo de 4 del actual, recaída en el
expediente promovido por la viuda del cabo de mar
de puerto de segunda clase Manuel Garzón Galvez,
en súplica de cine le sean abonados los premios de
constancia á que aquel tuviera derecho; S. M. ha
tenido á bien desestimar la petición de la recurrente.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación, devolviéndole el ex
pediente de referencia —Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 23 de Julio cle 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr, Capitán general del Départamento de Cádiz.
Aleoribula que se ella.
«Excmo. Sr.: El Capitán genoral de Marina delDe
partamento de Cádiz con fecha24 deFebrero último, re
mitió á este Consejo Supremo la adjunta documentada
instancia promovida por D. Juana Benitez Linares,
viuda del cabo de mar de puerto de segunda clase
Manuel Garzón Calvez, que falleció el día 25 de Junio
de 1898, en solicitud de que le sean abonados los
premios de constancia á que este tenía derecho.
Pasado el expediente al Fiscal militar después de un
trámite, en censura de 9 de Junio próximo pasado,
expuso lo siguiente.—E1 Fiscal militar dice: que el
Capitán general de Marina del Departamento de Cá
diz, remite á este Consejo Supremo, para el acuerdo
cine corresponda, la adjunta instancia promovida por
D.' Juana Benitez Linares, viuda del cabo de mar de
puerto de segunda clase Manuel Garzón GaH-ez, en
súplica de que se le abonen los premios de constan
cia á que tenía este derecho en la fecha de su falle
cimiento, los cuales no percibió por no haber soli
citado su concesión. Por el art. G.° del reglamento de
cabos de mar de puerto de 1.° de Enero do 188, se
concede á éstos derecho á premio de constancia y por
los artículos 10 y 13 se les impone la obligación de
solicitarlos —De haberlo ejecutado el causante, le
habría sido otorgado el de tres pesetas selent r y cinco
céntimos á partir del 1.'de Mayo de 189.3, ya que en
'28 de Abril del mismo cumplió sin nota desravorable,
los doce años de efectivos servicios que al efecto se re.
quieren, más corno quiera que no lo efectuó, en vista
de lo resuelto en Real orden de 1'3 de Octubre de
1880, haciendo extensiva á Marina la expedida por
Guerra en 9 de Marzo del propio año, no procede que
se efectúe la concesión del premio para los efectos
del abono de atrasos á sus herederos, con mayor
razón cuanto que han prescrito los respectivos cré
ditos con arreglo á la legislación de contabilidad vi
gente.—La Cerda —Conforme el Consejo en Sala de
Gobierno con el precedente dictámen, de su acuerdo
lo participo á V. E. para la resolución de S. 1\1» _
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la acor
dada de ese Alto Cuerpo de 4 del actual; S. M. ha
tenido á bien conceder el premio de constancia de
siete pesetas cincuenta céntimos al mes, abonables des
de 1.° de Agosto del año último, al cabo de mar de
puerto de segunda clase Pedro Navarro Cano.
Dei Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación, devolviéndole la propues
ta del interesado —Dios guarde á V. E. muchos
ailos. Madrid 23 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
111arina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1 753 de 14 del actual, remitiendo las
memorias del curso de torpedos de 1899 á 19005 S. M.
el Rey (q• D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dichas memorias
y que se manifieste al Director y profesores de dicha
Escuela, el agrado con que ha visto tan útil trabajo y
celo é inteligencia que han demostrado en la instruc
ción de los alumnos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar al Gobierno francés para que el Yacht de
vapor Rcland afecto al laboratorio. de Zoo'ogia marí
tima establecido en Banyuls-sur-mer y dependiente
de la Universidad de París, efectúe sus viajes é inves
tigaciones científicas en las costas de España; mani
festando á V. E. al propio tiempo, que respecto á la
solicitud de recomendación- del capitán del citado
»
Yacht y sábios que van á bordo, á las autoridades
civiles, con esta fecha se cla traslado de la Real orden
de ese Ministerio que trata del asunto, al Sr. 1\linis
tro de la Gobernación para la resolución que estime
oportuna.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
como resultado de la soberana disposicHn de 3 del
actual —Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
23 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 111-ontojo.
Sr. Ministro de Estado.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
I Cádiz, Ferrol y Cartagena,
1:or
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11ÉCOMPENSAS
Excmo. Sr.: El presidente de la Sociedad españo•
la de salvamento de naufragos. en comunicación de
17 del corriente mes, dice al Sr. Ministro de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: Como continuación al escrito de esta
Sociedad fecha 24 de Noviembre del año último, refe
rente á las recompensas otorgadas al capitán y segun
do del bergantín español Gabriel D. Pedro Paget Mi
llet y D. Pedro Paget y Sala, por el salvamento en
alta mar de la tripulación de la barca americana
Eire Reed, tengo el honor de remitir á V. E. una letra
á la orden del Excmo Sr. Capitán general del Depar
tamento de Ferrol por seiscientas treinta y cuatro pese
tas veinticinco céntimos ó sean francos 500 al cambio
de 2685 importe del premio E. Robin,
•
otorgado á
dichos señores por el Consejo Superior de la Socie
dad para su entrega á los interesados en la propor
ción de 400 francos al capitán y 100 al segundo, ro
gando á V. E. se digne devolver completamente
autorizados los unidos justificantes por duplicado.
para la debida constancia.»
TA que de Real orden comunicada por Sr. Minis..
tro de Marina, traslado á V. E. con inclusión de la
letra y justificantes de referencia á fin de que tenga
cumplimiento lo expresado en la preinserta cumu
nicación —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Julio cle 1900.
El Subsecretario ¡uterino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 11 del actual; 5. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien desestimar la prt.puesta de recompensas for
mulada por el comandante que fué del cañonero Cen
tinela D. Claudio Aldereguía Lima, á favor de la
dotación del mismo que más se distinguió en las
operaciones del río Cauto, su evacuación, combates
navales de Níquero y Manzanillo etc., por no haber
méritos para aprobara.
De Real orden lo digo á V. E. para su corioci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid :24 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: En Real orden fecha 13 del corriente
mes, dice el Sr. Ministro de la Guerra al de Marina
lo que sigue:
«En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de Junio último, manifestando haber
sido condenado á doce años de prisión militar mayorel soldado de Infantería de Marina José Rodríguez
Incógnito, por el cielito de insulto de obra á superior,
en virtud de lo cual intetiesa se le anule una cruz de
plata del Mérito militar con distintivo rojo que posée
y le fue otorgada por Real orden de 22 de Enero de
1890, (D. O. núm. 18) por su comportamiento en la
defensa de un convoy en Playuelos (Isla de Cuba), el
Rey ((If D g) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer quede anulada la
cruz de referencia, en armonía con lo que previene
la Real orden de 3 de Enero 1896 (C. L. núm. 11).
Y de la propia Real orden comunicada por el se -
ñor Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos consiguientes y cnmo resultado
de su carta núm. 1 087 de 24 de Abril último —Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Inspector general de Infantería de Marina.
1\tIATER1AL
Corno resultlido del telegrama de V. S. de 26 de
Junio próximo pasado, contestando haber disponi
bles mil kilógramcs de pólvora sin humo para los ca
ñones de 14 centímetros Scheneider Canet del acora
zado Pelayo y á los dos meses los tres mil hilogrkos
restantes; S M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre !a
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo in
formado por la Dirección del material de este Minis
terio, se ha servicio disponer adquiera V. S. los cua
tro mil kilógramos de pólvora sin humo de referen
cia, en las cantidades, plazos, condiciones y precios
expresados en su citado telegrama, remitiéndolos al
Departamento de Ferrol, con toda la urgencia posible.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
_ Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. 5. muchos años. —
Madrid 26 de Julio de 1900.
El Sub4ecretario interino,
Ubaldo MO2C tojo.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sres Intendente general de este Ministerio, Capitán general del Departamento de Ferrol y representante de la Sociedad de Santa Bárbara en esta, Corte.
Como consecuencia de una carta del profesor dealemán Dr. -Walther Wolff, fechada en Charlotten
burg y Uhlandstrasse 193, en 2 de Mayo último, con la
que remite plano y descripción de un aparato que titula Indicador de choque aéreo que sirve para determi
nar la velocidad de los proyectiles, el cual según manifiesta dicho Sr está reconocido por el Ministerio dela Guerra de aquella Nación; S. M. el Rey (g. D. g. )y en su nombre la Reina Regente del Reino, á pro
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puesta de la Inspección general de Artillería de este
Ministerio, se ha dignada disponer se persone V. S.
en la casa del expresado Sr. y proceda al examen, es
tudio y análisis del aparato de referencia, indagando
además, en el Ministerio de la Guerra de esa nacion,
si efectivamente está en uso para el servicio, y una
vez impuesto de todo ello, redacte un informe en que
clara y concisamente haga la descripción del citado
aparato, manifestando su opinión sobre si será ó no
conveniente adoptarlo para el servicio de nuestra ma
rina.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V S. muchos años.—Madrid
23 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo No2/h/0
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Alemania.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
"V. E. núm. 1.956, de 13 de Junio último, en la cual
expone la aplicación que á su juicio puede darse á los
buques desarmados en el Arsenal de la Carraca, en
virtud de lo preceptuado por el Real decreto de 18 de
Mayo próximo pasado; S. M. el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del material de este
Ministerio, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Que sean dados de baja de la lista oficial de
los buques de la Armada el transporte Genera-1 Valdés,
los cañoneros torpederos Marque's de Alolins, arlín
A. Pinzón y cañoneros Cuervo, Tarifa, Aguda y L'u
lalia.
2.° Que se saquen á la venta en pública subasta,
las escampavias existentes en el Arsenal de la Carra
ca y los buques mencionados excepto los cañoneros
Tarifa, Cuervo y Aguda si pueden utilizarse para los
servicios de dicho establecimiento; y del Eidalla que
se habilitará como algibe de vapor, montándole la
máquina del Ayuda formulando previamente el opor
tuno presupuesto para ello. Es al propio tiempo la
soberana voluntad, que todo cuanto constituye los
cargos de los armamentos de torpedos de los caño
neros Marqués de Molins y 1'íartí2z Alonso Pinzón, se
entregue á la brigada torpedista de ese Departamento
para su custodia y conservación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conedmien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.643, de 13 de Junio último, en la que
expresa el ulterior aprovechamiento que, á su paren
cer, tienen los buques desarmados en ese Arsenal,
como consecuencia del Real decreto de 18 de Mayo
próximo pasado; S. l. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material de este
Ministerio, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.° Que dejen de figurar en la Lista oficial de los
buques de la Armada, los cruceros Alfonso "ay
Conde de Venadito; cañonero torpedero Temerario; ca
ñoneros C072(1621 y Segura y torpedero _Ejército.
2.° Que el crucero Alfonso sa-, se traslade, con
dotación reducida, al Arsenal de la Carraca, donde
después de determinar su desarme, quedará destina
do á depósito flotante de carbón.
3.° Que el crucero Co;dde de VenadN, terminado
que sea su desarme, se habilite corno depósito de
municiones de ese Arsenal, formulando previamente
el pr,:supuesto de las obras que para ello necesite; y
quedando ambos buques á cargo de los respectivos
ayudantes mayores de los arsenales citados,
4.° Que se gestione la venta tal como está, del
cañonero, torpJdero Temerario.
Y 5.° Que se proceda á la enagenación en pública
subasta, del torpedero _Ljército y cañonero 'S'e//uva; así
como del Condór, tan pronto quede listo el Diamante,
quedando entretanto al servicio de ese Arsenal en
sustitución de este último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-- Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
- llallNr.N....."••••••••••■•••••••"..o.n..........,
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Di
rección del personal de este Ministerio., S. i. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien disponer, que la Real orden de
8 de Octubre de 1895, fijando la edad para retiro for
zoso del servicio, de los porteros y mozos de este
Departamento, sea modificada en el sentido, de que
la referida edad se fije desde esta fecha, en 66 arios
para el portero mayor y 65 para 1Gs otros porteros y
mozos, sin distinción de clases.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de e•-.a Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años.---Madriel 20 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA •
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores....
Imprenta del Ministerio de Marina.
